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L’acte inaugural del Tricentenari és el
mirall més fidel d’aquesta nostra Ca-
talunya. Molta crida a sentir-nos ven-
cedors i subjectes polítics, molta grà-
cia conjugant macedònies amb el
verb ser (mercès a Miquel Calçada i
Toni Soler ara sabem que Érem, Som
i Serem: ni el mateix Heidegger –ses-
tejant en batí a la cabanya de la Selva
Negra– havia intuït aquesta gràcia
ontològica trinitària). Però entre tan-
ta grandesa conceptual, la mateixa
pobresa de formes de sempre i l’habi-
tual manca de respecte per l’art del
país. Fa vergonya aliena quan, en un
acte pretesament solemne, contem-
plo els companys de l’excel·lent or-
questra Vespres d’Arnadí endreçant
ells mateixos les cadires a l’escenari,
abans de tocar. Em direu que és un
detall trivial, però no cal ser un místic
per saber que la divinitat s’amaga en-
tre cassoles. No es pot permetre que
músics extraordinaris del nostre país,
com ara Dani Espasa o Josep Maria
Martí, apareguin davant dels ciuta-
dans com bidells, endreçant mobilia-
ri. Cap país del món amb una estricta
dignitat televisaria la intervenció de
la notable soprano Maria Hinojosa
sense microfonar-la com déu mana.
Cap nació mínimament seriosa d’Eu-
ropa permetria que uns cantaires
destrossessin el seu himne nacional
desafinant amb gran entusiasme.
Com podem demanar sentit d’estat,
president, si encara no gosem emprar
el timpà? Com podem dir que hem
vençut, si som víctimes d’aquesta ga-
siveria xarona ancestral incapaç d’en-
fonsar la mà a la butxaca per contrac-
tar un cor professional per cantar
l’himne? Altrament, podríem deixar
de pagar les llenties a redactors de
TV3 que escarneixen actes com el fu-
neral de Thatcher i començar a pren-
dre nota de com fan les coses els pa-
ïsos civilitzats. Però vaja, no sé per què
parlo, quan tinc la sort de viure en un
poble que regala la seva efemèride més
important als capatassos del guinyol i
que avisa els seus músics el dia abans
de la festa perquè l’amenitzin com si
fossin el càtering. Té raó el Molt Hono-
rable: amb aquest panorama, és un
miracle que existim. Esperem sobre-
viure també al fastuós tricentenari.
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Filòsof i músic
empre he pensat –i ho he defen-
sat en nombroses ocasions– que
la divulgació és una tasca im-
prescindible per aprofundir en
els mecanismes democràtics, atès que
per decidir de manera col·lectiva amb
coneixement de causa, actuant en
conseqüència i coresponsabilitat, cal
conèixer mínimament la natura d’allò
sobre el que s’està decidint. Per això
em va sorprendre un article publicat a
Science a finals del 2011 que m’havia
passat desapercebut fins fa pocs dies
–quan me’l va reenviar una col·lega i
bona amiga– intitulat “Els individus
desinformats promouen el consens
democràtic”. En què quedem: per deci-
dir democràticament cal estar infor-
mat o el consens s’obté gràcies a les
persones desinformades? O potser
són aspectes complementaris i no pas
mútuament excloents?
LA IDEA DE PARTIDA ÉS SIMPLE. Quan cal
decidir una cosa de manera democrà-
ticament consensuada és molt habi-
tual que es produeixin conflictes d’in-
teressos entre els membres del grup.
No obstant això, generalment s’arriba
a un acord perquè, en cas contrari, el
resultat acostuma a ser més costós per
a la col·lectivitat –la història de totes
les democràcies és plena d’exemples, i
si no ens espavilem és fàcil que ben
aviat en tinguem un altre, al nostre
país. Per arribar a aquest consens, cal
S que els individus comparteixin infor-mació sobre la qüestió i la integrin.Quan tots els membres comparteixenun interès comú, aquests processos
són idèntics al que fa un ordinador. Pe-
rò si els interessos no són plenament
coincidents, llavors l’estratègia de co-
municació adquireix una importància
transcendental. En aquest context,
habitualment s’ha pressuposat que els
individus desinformats són més vulne-
rables a la manipulació informativa
realitzada per grups minoritaris per
afavorir llurs interessos.
EN AQUEST TREBALL, que es va realitzar
principalment amb models computa-
cionals i amb animals de vida social
convenientment entrenats, es feia
triar un grup d’individus entre dues op-
cions. No se’ls oferia cap incentiu en
funció de l’opció triada, però sí per ma-
nipular la informació, i s’afavoria que
els individus poguessin canviar d’opi-
nió i adoptar la dels seus veïns. Es va
mesurar quin era el consens adoptat
democràticament en dues situacions
diferents: quan la minoria informada
feia proselitisme entre la resta de mem-
bres de la col·lectivitat, inicialment de-
sinformats respecte la qüestió a deci-
dir, i quan aquesta minoria es mostrava
intransigent i per tant refractària a mo-
dificar la seva pròpia opinió.
EL RESULTAT FOU francament curiós. Si
la minoria informada fa proselitisme
actiu, certament acaba convencent un
nombre suficient de la majoria perquè
adoptin les seves tesis. En canvi, quan
la tàctica informativa implica intransi-
gència, llavors l’efecte és el contrari i
l’opinió de la majoria s’oposa a la de la
minoria manipuladora, la qual cosa re-
torna el control democràtic a la majoria
numèrica. En definitiva, segons aquest
treball, per afavorir un consens demo-
cràtic sa hi ha dues vies possibles: per-
metre l’existència de minories intran-
sigents i afavorir el desconeixement de
la majoria, la qual s’oposarà a la mani-
pulació i permetrà el control de la majo-
ria numèrica; o, alternativament, per-
metre l’existència de minories proseli-
tistes i afavorir un grau suficient de co-
neixement verídic en la resta de la po-
blació. Quina és la situació actual? Pro-
bablement, atenent als resultats visi-
bles, una mala –i segurament interes-
sada– combinació d’aquests factors.
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